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Diritto Naturale.
i .  I l  diritto naturale oltre di essere il 
fondamento precipuo delle leggi civ ili, 
ne è anche il supplemento, 
a. La guerra offensiva non è sempre in­
giusta.
3 . Il diritto dell’ uomo sulla vita è ina­
lienabile.
4. I privilegii concessi dal sommo Impera­
tore ai particolari si hanno a riguarda­
re come leggi e non come contratti.
Statistica.
5 . Nel trattare la Statistica non conviene
seguir esclusivamente 1’ uno o l’ al­
tro dei metodi proposti dagli scrittori.
6. Nella Francia la carta costituzionale as­
sicura al Re dei poteri eminenti.
7. La Spagna ha tutti i requisiti di po­
tenza per essere uno Stato di primo 
rango.
8. La letteratura più che altro serve a van­
taggiare la coltura dello Stato.
Ex Jure Ecclesiastico.
9. Episcopi jure proprio ordinario et Ro­
mano Pontifici subjecto dioeceses suas 
regunt.
10 . Yinculum matrimonii valide initi et 
consummati inter fideles est jure divino 
indissolubile.
1 1. Unk> beneficiorum utroque jure, cano-
4
5nico scilicet et civili austriaco, in regu­
la est vetita.
Diritto Romano e Feudale.
*
12 . Il possesso è un diritto reale.
1 3 . A ll’ erede fiduciario non compete di­
ritto alla quarta falcidia.
x 4- I legatarii possono essere testimonii va­
lidi nei testamenti.
1 5 . La concessione, che fosse impartita dal 
Sovrano ad un suddito per la costitu­
zione di un feudo, non importa nel con­
cessionario la facoltà di obbligare il vas­
sallo a prestare il servigio militare.
Diritto Mercantile.
1 6 . I registri doganali non somministrano 
un’ esatta bilancia del commercio di 
uno Stato.
6
i y. Il capitano è un vero mandatario^ quan­
tunque non sia fornito di un mandato 
formale.
1 8. Vi sono dei casi in cui il noleggiatore 
al noleggiante non deve l’ intero prezzo 
del nolo.
1 9 . La norma più sicura della decadenza e 
prosperità del commercio è il prezzo del 
cambio.
Diritto Civile Austriaco,
2,0. 11 semplice attentato d Adulterio non 
forma impedimento al matrimonio.
2 1 .  La madre non può essere costretta ad 
assumere suo malgrado la tutela.
22 . Un possessore vizioso può essere nello 
stesso tempo di buona fede.
Scienze Politiche.
a 3 . È assurda l’ opinione che le scienze 
siano nocive agli Stati.
2,4* 11 travaglio è 1’ unica fonte d’ ogni 
ricchezza.
2 5 . L ’ordine morale deve riguardarsi come 
fondamento di ogni ordine politico.
26 . Le leggi positive cessano di essere vere 
leggi, se mancano della bontà assoluta.
Procedura Giudiziaria.
2 7 . La confessione stragiudiziale, di cui fa 
menzione il § i 6 3  del codice civile, de­
ve aver i requisiti voluti dal regola­
mento del processo civile.
2 8 . Dopo 1’ attivazione del codice civile il 
mandato a transigere non abilita il pro­
curatore a deferire il giuramento deci­
sorio.
8
29 . La procedura sommarissima per turba­
mento di possesso può aver luogo an­
che se trattasi di cose mobili.
3 0. La liquidazione della eredità di un 
Pretore spetta alla Pretura medesima, cui 
presiedeva il defunto Pretore.


